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В дипломной работе рассматривается современное состояние 
религиозной веры, обозначаются перспективы дальнейшего существования 
религиозного феномена. Выделяются различные аспекты секуляризационных 
процессов, протекающих в обществе. Характеризуются особенности 
современного духовного состояния общества. Дается характеристика 
современным западным теориям секуляризации. Раскрываются особенности 
секуляризации в современной Беларуси. Утверждается, что религия 
вследствие секуляризационных процессов утратила силу нравственного 
авторитета и мировоззренческого ориентира. 
РЕЛИГИОЗНАЯ ВЕРА, СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ, ЗАПАДНЫЕ ТЕОРИИ 
СЕКУЛЯРИЗАЦИИ, ПОСТСЕКУЛЯРНОЕ ОБЩЕСТВО, 
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ В БЕЛАРУСИ. 
 
 
The thesis discusses the current state of religious faith are referred to the 
prospects for the continued existence of the religious phenomenon. There are 
different aspects of the secularization processes in society. Characterized by the 
features of the modern spiritual state of society. Is a characteristic of modern 
Western theories of secularization. Specifics of secularization in modern Belarus. 
It is argued that religion as a consequence of the secularization processes have lost 
the power of moral authority and ideological reference point. 
RELIGIOUS BELIEF, SECULARISATION, THE WESTERN THEORY OF 
SECULARIZATION, POST-SECULAR SOCIETY, SECULARISM IN 
BELARUS. 
